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13%	
17%	
26%	
40%	
4%	
Graphique	3	:	nombre	d'avortement	
effectués	par	avorteur/avorteuse	
avortement	isolé	
plusieurs	avortements	
attestés	
Un	avortement	attesté	
mais	plusieurs	suspectés	
Pas	d'avortement	attesté	
mais	plusieurs	suspectés	
Pas d'avortement.
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